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Trykk 767.81 Blad 2 
Katalytovner som er en konstruktsjon av pressede stålplater 
består av følgende hoveddeler: Beholder for brennstofft 
brennkammer,-veker og brennmatter. 
Brennstoffet er katalytbensin. 
Brennmatter er plassert over beholderen i det skålformede 
brennkammeret. Brennstoffet suges gjennom veker opp fra 
beholderen til brennmatten hvor en katalytisk reaksjon 
mellom bensingass og surstoff får brennmatten til å gløde. 
Thermix type 56 (B-ovn) {Fig. se blad 5) som er mest brukt 
ved NSB har beholder for 7 liter brennstoff og kan ved full 
effekt brenne i ca. 55 timer. Brennmatten er delt i henholds-
vis 1/3 og 2/3 av varmeflaten. Hvert av feltene kan stenges 
med lokk. Med hele brennflaten i bruk er varmeeffekten for 
denne ovn ca. 1600 watt. Ved hjelp av lokkene kan effekten 
reguleres i tre trinn. 
Thermix type 225 (A-ovn) har beholder for 20 liter brenn-
stoff og kan ved full effekt brenne i ca. 100 timer. Brenn-
matten er delt i to like store deler. Hvert av feltene kan 
stenges med lokk. Med hele brennmatten i bruk er varmeeffek-
ten for denne oven ca. 1900 watt. Ved hjelp av lokkene kan 
effekten reguleres i to trinn. Denne ovn har skråstilt 
brennmatte. 
Hver ovn har en tenningsanordning. Denne er festet i klemmer 
på baksiden av ovnen når den ikke ~ri bruk. Ovnen er merket 
med nummer, eiendomsmerke, brutto- og nettovekt {bruttovekt 
= vekt av ovn med full beholder). 
Som brennstoff skal bare brukes ren bensin {katalyt- eller 
ekstraksjonsbensin). 
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Fyllin g 
Da beholderne er fylt med vatt må påfylling skje langsomt 
slik at vatten rekker å suge opp bensinen, og det må ikke 
fyll es på så mye at bensinen står opp i påfyllingsrøret. 
Under fyll ing skal ovnen stå i vannrett stilling slik at 
bensin ik ke trenger opp i brennmatten. 
Tenning 
Før t enni ng undersøkes om ovnen har nok brennstoff. Det 
gjøres på følgende måte: Ovnen veies og ovnens egenvekt 
tr ekkes f ra veievekten. Differansen divideres med 0,7 
(bensinens egenvekt) og man får antall liter i beholderen. 
Tenning en foregår ved hjelp av tenningsanordningen. Asbest-
skålene met tes med rødsprit. Spriten tennes og tenningsan-
ordningen pl as seres med de brennende puter vendt ned mot 
brennmatten. Når spriten har brent helt ut begynner varme-
utviklingen i matten. Etter ca. 15 min. skal ovnen gi full 
effekt. Det te kontrolleres ved å holde hånden over brenn-
mat t en. Er bens i nen sterkt nedkjølt eller ovnen er utsatt 
for tr ekk un der opptenningen, vil en gangs opptenning ofte 
ik ke være no k til at varmeutviklingen kommer i gang. Da må 
det tennes på nytt . 
NB: Det må ik ke brukes annet enn rødsprit til opptenning. 
(Bren nma t t en vil ellers bli overopphetet og ødelagt.) 
VED BEHAND LING OG UNDER TRANSPORT MV. MÅ OVNENE ALLTID 
HOLDES VANN RET T. HVIS DE UNDER FYLLING ELLER TRANSPORT 
HAR VÆRT 11 TIPP ET11 SLIK AT BENSINEN HAR TRENGT OPP I BRENN-
MATTEN MÅ DEN SETTES TIL LUFTING FØR TENNING FINNER STED, 
ELLERS VIL MAN RISIKERE AT BENSINEN FLAMMER OPP NÅR OVNEN 
TENNES OG BRENN MATTEN BLIR ØDELAGT. 
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Slo kk i ng 
Slokking av ovnene foregår ved å legge lokkene over brenn-
ma tte n . Det må påses at lokkene tetter godt slik at luft-
tilførsel en stenges. 
Bur f or katalytovner 
Som beskyttelse rundt ovnen i vognen nyttes bur av perforert 
plate. Ov n type 225 har skråstilt brennmatte. For ikke å 
skade godset ved for sterk varmeutvikling må denne ovnstype 
plasser es me d brennmatten vendt mot bakveggen i buret. Der 
er det mo ntert en asbestplate som tar imot varmestrålingen. 
Burene er festet til vognveggen med spesielle fjærstropper. 
Skilt for kat alytovner 
Alle ovner ha r s kilt hvor det er innstemplet : NSB, ovnens 
nummer og de pot st asjonens navn. 
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